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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan dukungan sosial 
dalam perencanaan karir siswa kelas x akuntansi di SMK N 1 Banyudono, 2) 
mendeskripsikan dukungan orang tua dalam perencanaan karir siswa kelas x 
akuntansi di SMK N 1 Banyudono, 3) mendeskripsikan dukungan teman sebaya 
dalam perencanaan karir siswa kelas x akuntansi di SMK N 1 Banyudono. Jenis 
penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan desain etnografi. Teknik 
pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas X akuntansi di SMK N 1 Banyudono. Keabsahan data menggunakan 
triangulasi sumber. Teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, 
penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: a) 
Dukungan sosial dari keluarga menjadi salah satu sarana paling mudah untuk 
memberikan arahan dan  informasi terhadap perencanaan karir siswa, seperti adanya 
perhatian, kasih sayang serta kondisi ekonomi orangtua menjadi dorongan untuk 
mengambil keputusan dalam rencana karir siswa. b) Dukungan dari teman sebaya 
memberikan timbal balik atas apa yang dilakukan dalam kelompok karena intensitas 
dan waktu yang dihabiskan bersama lebih banyak dalam suatu aktifitas sehingga 
dapat membentuk pola fikir dalam perencanaan karir siswa. c) Terdapat beberapa 
faktor dukungan sosial dalam perencanaan karir siswa kelas x akuntansi di SMK N 1 
Banyudono yaitu keluarga, lingkungan dan kemauan diri sendiri. 
 







Yulia Ayu Kusumasari. A210150125. Social Support in the planning of the career 
of students of class X accounting in SMK N 1 Banyudono. Essay. Teacher and 
Education Faculty,  Muhammadiyah University Surakarta. 2019 
The purposes of this study are: 1) to describe social support in career 
planning for accounting class X students at SMK N 1 Banyudono, 2) to describe the 
support of parents in career planning for students of accounting class X accounting at 
SMK N 1 Banyudono, 3) to describe the support of peers in career planning for 
accounting grade X students at SMK N 1 Banyudono. This is a qualitative research 
with ethnographic design. The data collection techniques are observation and 
interviews. The subjects of this study are accounting grade X students at SMK N 1 
Banyudono. Data validity uses source triangulation. The data analysis techniques are 
data reduction, data presentation and data verification. The findings of this study 
indicate are: a) The social support from the family becomes one of the easiest means 
to provide direction and information on student career planning, such as the 
attention, affection and economic conditions of parents to be an impetus for making 
decisions in student career plans. b) The support from peers gives feedback on what 
is done in the group because the intensity and more spending time together in an 
activity so it shapes the mindset of student career planning. c) There are several 
factors of social support in career planning for accounting grade X students at SMK 
N 1 Banyudono namely family, environment and self-will. 
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